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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated in September 2008. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 58th
Annual Convocation of the College which will be held March 30, 2009, in Orlando, Florida.
FELLOW
Abarbanell, Ginnie l., M.D., Indianapolis, IN
Abboud, Joseph, M.D., Brooklyn, NY
Abou-Amro, Aref M., M.D., Chillicothe, OH
Abraham, Saji, M.B.B.S., Williston Park, NY
Abraham, Seena S., M.B.B.S., West Nyack, NY
Abu-Fadel, Mazen S., M.D., Oklahoma City, OK
Acharya, Naveen, M.D., Richland, WA
Addo, Frank A., M.D., Sioux City, IA
Adelstein, Evan C., M.D., Pittsburgh, PA
Agarwala, Manoj, M.D., India
Agricola, Pietro Maria G., M.D., Italy
Ahmad, Rashid M., M.D., Brentwood, TN
Ahmed, Rashid Uddin, M.B.B.S., United Arab
Emirates
Ahmed, Riaz M., M.D., Pebble Beach, CA
Ahmed, Syed Nasim, M.B.B.S., Modesto, CA
Akamah, Joseph Atiah, M.B., Ch.B., Hillside, IL
Akel, Rami M., M.B.B.S., Festus, MO
Alani, Firas, M.B., Ch.B., Saginaw, MI
Albert, Timothy S.E., M.D., Salinas, CA
Albustani, Nazar, M.D., United Arab Emirates
Alexis, Jeffrey D., M.D., West Henrietta, NY
Ali, Mir I., M.D., Muncie, IN
Alla, Haritha Reddy, M.B.B.S., Bellevue, WA
Allan, Michael Christian, M.D., Chattanooga, TN
Allocco, Dominic J., M.D., Maple Grove, MN
Al-Makhamreh, Hanna K., M.D., Troy, MI
Alsheikh-Ali, Alawi A., M.D., Woburn, MA
Alvarez, Jorge A., M.D., San Antonio, TX
Ambati, Srivani, M.B.B.S., Cary, NC
Anderson, Daniel R., M.D., Ph.D., Omaha, NE
Andrade, Jadelson P., M.D., Ph.D., Brazil
Ang, Gregory, M.D., Atlanta, GA
Aoki, Jiro, M.D., Ph.D., Japan
Apostol, Joseph C., M.D., Billings, MT
Arain, Salman Atiq, M.D., New Orleans, LA
Arden, Emilia, D.O., Portland, OR
Arif, Mohammad, M.B.B.S., Woonsocket, RI
Arora, Neeraj, M.B.B.S., Little Rock, AR
Aryana, Arash, M.D., Sacramento, CA
Ascarrunz, Rolando C., M.D., Montgomery, TX
Ashraf, Tariq, M.B.B.S., Pakistan
Askew, John W., M.D., Rochester, MN
Atiemo, Andrew, M.D., Phoenix, AZ
Atkins, G. Brandon, M.D., Ph.D., Cleveland, OH
Auseon, Alex J., D.O., Columbus, OH
Aziz, Kusai S., M.B.B.S., Visalia, CA
Aziz, Mohammad A., M.B.B.S., Saudi Arabia
Babayan, Zaruhi, M.D., Sayre, PA
Babburi, Haritha, M.B.B.S., Goshen, NY
Bacik, Bradley, D.O., Philadelphia, PA
Bader, Feras M., M.D., Salt Lake City, UT
Bains, Suchdeep Raj, M.D., Stockton, CA
Bane, Christopher D., M.D., Chicago, IL
Bansal, Manish K., M.D., Jacksonville, FL
Barry, Michael O., M.D., Clearwater, FL
Baruah, Dibya Kumar, M.D., India
Bashir, Iqbal, M.D., Queensbury, NY
Behairy, Mohamed S., M.D., Plantation, FL
Behm, Carolyn, M.D., Charlottesville, VA
Beinart, Sean C., M.D., Gaithersburg, MD
Berio-Muniz, Rafael L., M.D., Corpus Christi, TX
Berliner, Jennifer, M.D., Chicago, IL
Bermudez-Nunez, David R., M.D., San German, PR
Beshai, John F., M.D., Chicago, IL
Bidart, Chad, M.D., Sparks, NV
Bilchick, Kenneth C., M.D., Charlottesville, VA
Bloom, Gregory S., M.D., Stamford, CT
Bokhari, Syed W., M.B.B.S., Riverside, CA
Bond, Margaret P., M.D., Danbury, CT
Borges, Andressa, M.D., Roslyn Heights, NY
Borlaug, Barry, M.D., Rochester, MN
Boutis, Loukas S., M.D., Manhasset, NY
Bower, James C., M.D., Waxhaw, NC
Bozio, Andre, M.D., France
Brar, Ramandeep, M.D., Torrance, CA
Bravette, Barry, M.D., Philadelphia, PA
Bree, Douglas R., M.D., Houston, TX
Brito, Jose Carlos R., M.D., Brazil
Bronstein, Gary, M.D., Roseburg, OR
Brown, Brandon, M.D., Columbia, SC
Bukharovich, Inna, M.D., Englewood Cliffs, NJ
Bunting, Troy, M.D., Charleston, SC
Burress, Jonathan, D.O., Bristol, TN
Bustin, Andrew, M.D., Lawrenceburg, KY
Butler, Robert, M.D., United Kingdom
Byers, Michael S., M.D., Indianapolis, IN
Byrd, Randolph C., M.D., Meridian, ID
Cadaret, Linda M., M.D., Pittsburgh, PA
Carlson, Erik Richard, M.D., Colorado Springs, CO
Carroll, James R., M.D., Winfield, IL
Casey, David M., M.D., W Hartford, CT
Cassimatis, Dimitri C., M.D., APO, AE
Castanes, Stratego, M.D., Pincrest, FL
Celaj, Sulejman, M.D., Hartsdale, NY
Champsaur, Gerard, M.D., Palo Alto, CA
Chan, Michael Y., M.D., Santa Monica, CA
Chandler, Gina G., M.D., Nashville, TN
Chandrashekhar, Y. S., M.D., Minneapolis, MN
Chen, Grace P., M.D., Bellflower, CA
Chen, Shaoliang, Sr., M.D., China
Cheng, Paul W., M.D., Peoria, IL
Chennareddy, Srinivasa R., M.B.B.S., South
Boston, VA
Cheung, Jim W., M.D., New Hyde Park, NY
Chiadika, Simbo Morounmubo, M.D., New York, NY
Chiravuri, Ravikanth, M.D., Miami, FL
Cho, Youngsoo, M.D., Scottsdale, AZ
Cholia, Anand, M.B.B.S., Midland, TX
Chopra, Sandeep, M.D., Edmond, OK
Chow, Arthur, M.D., Raleigh, NC
Chung, Eugene H., M.D., Chapel Hill, NC
Chung, Jeffrey C. Kang, M.D., Temecula, CA
Cimato, Thomas R., M.D., Ph.D., Buffalo, NY
Cleator, John H., M.D., Ph.D., Nashville, TN
Cochrane, Andrew Donald, M.B.B.S., Australia
Cohen, Joel L., D.O., Ph.D., Valdosta, GA
Collins, James Stewart, M.D., Grand Rapids, MI
Conway, Benjamin, M.D., Newburyport, MA
Coram, Rita, M.D., Louisville, KY
Cordeiro da Rocha, Antonio S., M.D., Brazil
Costa, Salvatore P., M.D., Lebanon, NH
Crouch, Eron, M.D., Corsicana, TX
Crowley, Anna Lisa, M.D., Hillsborough, NC
Daccarett, Marcos, M.D., Salt Lake City, UT
Dagher, Oussama I., M.D., Turlock, CA
Damrongpipatkij, Yudthsak, M.D., Bremerton, WA
Dang, Elizabeth V., M.D., Leawood, KS
D’Angelo, Michael E., M.D., Buffalo, NY
Daniels, Lori B., M.D., La Jolla, CA
Dankle, Constance Jennifer, D.O., Edina, MN
Dardashti, Omid A., M.D., Fort Lee, NJ
Das, Surjya P., M.D., Williamsburg, VA
Dash, Pravat Kumar, M.D., India
Davidson, Melanie R., M.D., Blountville, TN
Dawson, Gail F., M.D., Grand Blanc, MI
de Almeida Campos, Luiz A., M.D., Brazil
de la Serna, Fernando A., M.D., Cary, NC
Delaughter, Michael Craig, M.D., Ph.D., Houston, TX
deMattos, Marco Antonio, M.D., Brazil
Devabhaktuni, Naveen, M.B.B.S., New Albany, IN
Dhama, Bhupesh, M.D., New Hyde Park, NY
Dhruva, Vivek N., M.D., Bel Air, MD
Di Salvo, Thomas Gerard, M.D., M.P.H., Nashville,
TN
Diaz, Jorge, M.D., Sanford, FL
DiMino, Tara L., M.D., Collegeville, PA
Dobrilovic, Nicholas, M.D., Providence, RI
Donnino, Robert, M.D., New York, NY
Duffy, Brendan, M.D., Westlake, OH
Dulaney, Kimberly, M.D., Colorado Springs, CO
Dunham, Rozy D., M.D., Cherry Hill, NJ
Dutra da Silva, Paulo R., M.D., Brazil
Dutta, Timothy, M.D., Tenafly, NJ
Ebert, Elizabeth, M.D., Temple, TX
Einstein, Andrew Jeffrey, M.D., Ph.D., New York, NY
El-Atat, Fadi A., M.D., Cleveland, OH
Eliuk, Brett, D.O., Kalamazoo, MI
Elliott, John M., M.B. Ch.B., Ph.D., New Zealand
El-Sayed, Osama, M.D., Columbus, OH
Epps, Amy R., M.D., Columbia, SC
Ernst, Kavita V., M.D., Berkeley, CA
Escano, Michael G., M.D., Manassas, VA
Exaire, Jose E., M.D., Oklahoma City, OK
Ezekowitz, Justin A., M.B., B.Ch., Canada
EzzEldin, Ahmed F., M.D., Egypt
Facemire, Anabel Salazar, M.D., Forest Hill, MD
Fahnestock, Lynette, D.O., Lewiston, ME
Falco, Viviana C., M.D., Metairie, LA
Fandetti, Glen, M.D., Providence, RI
Farah, Amin, M.D., Palos Verdes Estates, CA
Farr, Kit M., M.D., Millis, MA
Fayn, Evgueni, M.D., Buffalo Grove, IL
Fedele, Francesco, M.D., Italy
Feldman, Dmitriy N., M.D., New York, NY
Feng, Dali, M.D., Rochester, MN
Fernandes de Miranda, Lazaro, M.D., Brazil
Fernandez, Joel, M.D., Tampa, FL
Few, Walter L., III, M.D., Chattanooga, TN
Filippone, John D., M.D., Albany, NY
Finizola Celli, Bartolome, M.D., Venezuela
Fisher, Jonathan, M.D., Huntersville, NC
Fleming, Jason C., M.D., Indianapolis, IN
Fong, Michael, M.D., Rochester, NY
Forrest, Christopher John, M.D., Walnut Creek, CA
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Fouts, Andrew, M.D., Indianapolis, IN
Franco, Veronica, M.D., Columbus, OH
Frankenberger, Olivier B., M.D., New York, NY
Friedman, Daniel Brown, M.D., Albuquerque, NM
Friedman, David A., M.D., Woodbury, NY
Fruehling, Erich, M.D., Grand Island, NE
Fu, Xianghua, M.D., Ph.D., China
Fucci, Michael J., M.D., Norwich, CT
Furman, Margaret, M.D., New York, NY
Gabriel, Yves A., M.D., Clearwater, FL
Galin, Ira David, M.D., Fairfield, CT
Gamez, Francisco J., M.D., Marinette, WI
Garringer, Jason C., M.D., Pittsford, NY
Gejer, Eric, D.O., Doylestown, PA
Geyfman, Vitaly, D.O., Scranton, PA
Gharib, Wissam, M.D., Morgantown, WV
Gianos, Eugenia, M.D., New York, NY
Giesler, Gregory M., M.D., Pasadena, CA
Gim, Ronald D., M.D., Laguna Hills, CA
Gitig, Alon, M.D., New York, NY
Goddard, John A., M.D., Parkersburg, WV
Gomez Rivera, Jose, M.D., Ponce, PR
Gomez, Jaime Salvador, M.D., Brownsville, TX
Gopalan, Radha S., M.D., Phoenix, AZ
Gorman, Matthew, M.D., Syracuse, NY
Goswami, Gunateet K., M.D., Mount Clemens, MI
Grando-Ting, Jennifer, M.D., Hummelstown, PA
Granquist, John D., M.D., W Hartford, CT
Grant, Purvez K., M.B.B.S., India
Greene, Noah H., M.D., Las Vegas, NV
Greene, Onaje D., M.D., Carrollton, GA
Greifenkamp, Jonathan, M.D., Longview, TX
Grzywacz, Frank, M.D., Warrington, PA
Guichard, Paul C., D.O., Marietta, GA
Guimaraes, Jorge Ilha, M.D., Brazil
Gupta, Ritesh, M.B.B.S., Mobile, AL
Guzman, II, Luis A., M.D., Ph.D., Argentina
Habibi, Hamid Reza, M.D., United Arab Emirates
Hailey, Larry Shea, D.O., Meridian, MS
Haizal, Haron Kamar, M.B.B.S., Malaysia
Hamdalla, Hussam, M.D., Lexington, KY
Han, Yaling, M.D., Ph.D., China
Hanif, Sohail, M.D., Dixon, IL
Harris, Joshua, M.D., Miami, FL
Hassunizadeh, Bischan, M.D., Chelsea, MI
Haugland, Frank N., M.D., Ph.D., Des Moines, IA
He, Qing, M.D., China
Hedrick, David P., M.D., Solon, OH
Helms, Ray W., M.D., Lincolnshire, IL
Herlong, James R., M.D., Charlotte, NC
Hershey, Jeffrey A., M.D., Cumming, GA
Hirsch, Glenn A., M.D., M.H.S., Baltimore, MD
Hnatkova, Katerina, M.D., United Kingdom
Ho, Andrew T., M.D., Corona, CA
Ho, Ivan C. K., M.D., Los Angeles, CA
Hong, Eric C.T., M.B., B.Ch., BAO, Singapore
Hook, Matthew A., M.D., Raleigh, NC
Horky, Charles J., M.D., Palm Desert, CA
Horstmanshof, Douglas, M.D., Oklahoma City, OK
Horwich, Tamara, M.D., Los Angeles, CA
Hou, Emmeline F., M.D., Roseville, CA
Huckin, Tracy Jean, M.D., Los Angeles, CA
Huggins, Chadwick, M.D., Savannah, GA
Huo, Yong, M.D., China
Hurlburt, Heather M., M.D., Providence, RI
Ibrahim, Salah M., M.B., B.Ch., Egypt
Igic, Petar G., M.D., Madison, WI
Iler, Mark, M.D., Richfield, OH
Iqbal, Zafar, M.B.B.S., Milwaukee, WI
Isbell, David, M.D., Columbia, SC
Iskandar, Said B., M.D., South Boston, VA
Islam, Md. Fakrul, M.D., Bangladesh
Isserman, Steven, M.D., Conover, NC
Jabara, Refat, M.D., Alpharetta, GA
Jackman, Jeffrey A., M.D., Alexandria, VA
Jacobs, Avrum G., M.D., Beachwood, OH
Jacobson, Jason T., M.D., Chicago, IL
Jain, Samir, M.D., Brick, NJ
James, George C., M.D., Fort Worth, TX
Jeremias, Allen, M.D., Huntington, NY
Jezior, Matthew R., M.D., El Paso, TX
Johnson, Aimee, M.D., St. Louis Park, MN
Jones, Noah, M.D., M.P.H., Bellingham, WA
Jones, Scott W., M.D., Indianapolis, IN
Jonsson, Orvar, M.D., Sioux Falls, SD
Kalil, Renato, M.D., Brazil
Kalra, Amit, M.D., East Brunswick, NJ
Kani, Abdul R., M.B.B.S., Jacksonville, FL
Karahalios, Soteria E., M.D., Pebble Beach, CA
Kassabian, Leo, M.D., Van Nuys, CA
Kaszala, Karoly, M.D., Richmond, VA
Kathir, Krishna, M.B.B.S., Ph.D., Australia
Kaul, Sheetal, M.D., Des Moines, IA
Kazienko, Brian T., M.D., Meadville, PA
Kedia, Anita, M.D., Reno, NV
Kessel, Steven Chapman, M.D., Palm Beach
Gardens, FL
Keyser, Eric J., M.D., Clarence Center, NY
Khan, Abul Nasser, M.B.B.S., Urbandale, IA
Khan, Amiduzzaman A. R., M.B.B.S., Haverford,
PA
Khan, Javed Ali, M.D., India
Khan, Shakil A., M.D., Chester, VA
Khan, Zafar I., M.B., Ch.B., United Kingdom
Khandelwal, Akshay K., M.D., Detroit, MI
Khattar, Rajdeep S., M.D., United Kingdom
Khodakov, Yuri, M.D., Ogden, UT
Kim, Jin Kyung, M.D., Orange, CA
Kim, Robert, M.D., New York, NY
Kim, Sang Hoon, M.D., College Point, NY
Koch, Albert Frederick, III, M.D., Bend, OR
Koch, Robert J., D.O., Libertyville, IL
Kohsaka, Shun, M.D., Japan
Komorowski, Thomas, M.D., Toms River, NJ
Koraym, Ashraf, M.D., Beavercreek, OH
Kraitchman, Dara L., D.V.M., Ph.D., Baltimore, MD
Krauser, Daniel, M.D., New York, NY
Krummen, David E., M.D., San Diego, CA
Kudes, Mark A, M.D., Sellersville, PA
Kukar, Atul, D.O., New York, NY
Kumar, Gaurav, M.D., Stillwater, OK
Kummer, Joseph, M.D., Lincoln, NE
Kunavarapu, Chandrasekhar, M.D., Martinez, GA
Kurian, K. C., M.D., Saint Augustine, FL
Kuster, Fernando, M.D., Uruguay
Lahiri, Marc K., M.D., Birmingham, MI
Lam, Kai Huat, M.B.B.S., Malaysia
Lantin-Hermoso, M. Regina, M.D., Houston, TX
LaRocca, Gina, M.D., New York, NY
Laughlin, James Carlyle, M.D., Bend, OR
Lawrence, Andrew T., M.D., M.S., Hinsdale, IL
Lawrence, Tracy, M.D., Oakland, CA
Le, Phuc Thi Ngoc, M.D., Phoenix, AZ
Leach, Christopher R., M.D., Duluth, GA
Lee, Daniel C., M.D., Chicago, IL
Lee, Justin C., M.D., Edmonds, WA
Lee, Leonard Y., M.D., New York, NY
Lee, Rina, M.D., Canada
Leu, Shannon T., M.D., Jacksonville, FL
Levisay, Justin Paul, M.D., Evanston, IL
Levy, Jacob, M.D., Atlanta, GA
Leyser, Larry James, M.D., Tulsa, OK
Li, Yan, M.D., Hastings On Hudson, NY
Li, Yun You, M.D., Ph.D., Columbus, OH
Lim, Morakod, M.D., Long Beach, CA
Lin, Ju-An, M.D., Redlands, CA
Lindberg, Matthew, M.D., Corvallis, OR
Litwinczuk, Zbigniew Jacob, M.D., Jupiter, FL
Liu, Meilin, M.D., Ph.D., China
Lloyd, Michael Shane, M.D., Avondale Estates, GA
Loebe, Matthias, M.D., Ph.D., Houston, TX
Lombardi, Daniel A., M.D., Newburyport, MA
Long, Brian R., M.D., Nashville, TN
Longin, Heather, M.D., Chicago, IL
Longnecker, Christopher Ryan, M.D., Saint Louis,
MO
Longoria, James, M.D., Sacramento, CA
Lorbar, Mojca, M.D., Middletown, CT
Lubarsky, Lev, D.O., Coram, NY
Lucas, Jon F., M.D., Greenville, SC
Lugo-Adams, Felix D., M.D., Canton, TX
Lundbye, Justin B., M.D., Hartford, CT
Lyandres, Yuly, M.D., New Hyde Park, NY
Ma, Aiqun, M.D., Ph.D., China
Ma, Changsheng, Ph.D., China
Ma, Yi Tong, M.D., China
MacCabe, Jonathan, M.D., Hilton Head Island, SC
MacDonald, Lee A., M.D., Highlands Ranch, CO
Machado Cesar, Luis A., M.D., Brazil
Maghsoudi, Alireza, M.D., Clifton, VA
Mahim, Ardavan, M.D., Canada
Mainigi, Sumeet K., M.D., Philadelphia, PA
Makaryus, Amgad, M.D., New Hyde Park, NY
Makati, Kevin, M.D., Clearwater, FL
Makhale, Chandrakant N., M.D., India
Maksoud, Aziz R., M.D., Wichita, KS
Malik, Sadia, M.B.B.S., Little Rock, AR
Malik, Salman Masood, M.D., Arlington, VA
Malinski, Maciej K., M.D., Barrington Hills, IL
Manfredi, Joseph An, M.D., Greenville, SC
Mani, Susan, M.D., Bedford, NY
Mansoor, Mohamed R., M.D., Hartford, CT
Mansouri, Vafa, D.O., Nashville, TN
Marcus, Gregory M., M.D., San Francisco, CA
Martin, Cheryl Renee, M.D., Palm Springs, CA
Massie, Lisa Ann, M.D., Lenox Dale, MA
Matarieh, Azmey Awad, M.D., South Barrington,
IL
Mathews, Biju, M.D., Titusville, FL
Matin, Kamran, M.D., Los Angeles, CA
May-DePaola, Brenda L., M.D., Fayetteville, NC
Mazza, Ida L, M.D., Maple Glen, PA
McCotter, Craig J., M.D., Elgin, SC
McGaffin, Kenneth, M.D., Pittsburgh, PA
McGann, Christopher J., M.D., Salt Lake City, UT
McGinty, John E., M.D., Centerville, IN
McKee, Scott A., M.D., Marietta, GA
McMahon, James R., M.D., Hinsdale, IL
Mechleb, Bassam, M.D., Laurel, MS
Mehany, Albert, M.D., Raleigh, NC
Mehta, Deval, M.B.B.S., Salida, CA
Mehta, Laxmi S., M.D., Powell, OH
Mehta, Rohit, M.D., Charlotte, NC
Mehta, Rupa, M.D., Chicago, IL
Mehta, Shalin, M.D., Fort Myers, FL
Meier, David J., M.D., Findlay, OH
Mejia, Victor M., M.D., Bridgeport, CT
Mendez, Nedina C., M.D., Venezuela
Meyer, Markus, M.D., Burlington, VT
Michaeles, Christopher A., M.D., East Aurora, NY
Miller, Keith A., M.D., Ph.D., Lincoln, NE
Mirza, Atique A., M.D., Hartford, CT
Mitchell, Eric S., M.D., Norfolk, VA
Mitchell, James H., M.D., Kansas City, MO
Mitchell, Mark Allen, D.O., Dyer, IN
Mittal, Brajesh, M.D., United Arab Emirates
Mittle, Sumit, M.D., New Hyde Park, NY
Miura, Shinichiro, M.D., Ph.D., Japan
Moccia, Thomas F., D.O., Moorestown, NJ
Modi, Shalini, M.B.B.S., Novi, MI
Mofrad, Pirooz Saboortinat, M.D., Vienna, VA
Molon, Giulio, M.D., Italy
Monroe, Van Stephen, M.D., Signal Mountain, TN
Monteiro Ferreira, João F., M.D., Ph.D., Brazil
Moore, Douglas R., D.O., Fredericksburg, VA
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Moretti, Miguel Antonio, M.D., Ph.D., Brazil
Mortada, Mohammad E., M.D., Milwaukee, WI
Mosali, Deepthi R., M.B.B.S., Dayton, OH
Moshiyakhov, Mark, M.D., North Brunswick, NJ
Muelheims, Gerhard H., M.D., Spokane, WA
Muldowney, James A. S., III, M.D., Nashville, TN
Mungee, Sudhir, M.D., Peoria, IL
Munir, Ahmad, M.D., Memphis, TN
Naidu, Ajit, M.D., Houma, LA
Nair, Harikrishnan D., M.D., Morristown, TN
Nair, Tiny, M.B.B.S., M.D., India
Nath, Jayant, M.B.B.S., Leawood, KS
Navare, Sachin M., M.B.B.S., Burbank, CA
Navarrete Casas, Antonio J., M.D., Muncie, IN
Nawaz, Mohammad Zaim, M.B.B.S., Irving, TX
Nayak, Gautam, M.D., Bethesda, MD
Nayar, Pradeep G., M.D., India
Nemirovsky, Dmitry, M.D., New York, NY
Nguyen, Patricia K., M.D., Palo Alto, CA
Nguyen, Thanh T., D.O., Glendale, CA
Nguyen, Tri Minh, M.D., Phoenix, AZ
Niedelman, Adam F., M.D., East Greenwich, RI
O’Cochlain, Deaglan Fearghas, M.B., B.Ch., BAO,
Eau Claire, WI
Oke, Luc, M.D., Ph.D., Williamsport, PA
Olsovsky, Greg, M.D., Fredericksburg, VA
Omarali, Iqbal I., M.B., B.Ch., Pleasanton, CA
Overly, Tjuan L., M.D., Knoxville, TN
Oza, Saumil R., M.D., Chicago, IL
Panday, Manoj Madhukar, M.D., San Antonio, TX
Pandey, Kiran, M.D., South Windsor, CT
Parikh, Biren, M.D., Richardson, TX
Parks, Kimberly A., D.O., Marlton, NJ
Pastore, Christopher, M.D., Dunedin, FL
Patel, Amar D., M.D., Marietta, GA
Patel, Jigar A., M.D., East Windsor, NJ
Patel, Pranav M., M.D., Orange, CA
Patel, Sanjaykumar R., M.B.B.S., The Woodlands,
TX
Patel, Taral N., M.D., Acworth, GA
Patel, Vinesh K., M.D., Egg Harbor Township, NJ
Pathak-Gulati, Anjali, M.B.B.S., Fremont, CA
Paturu, Prasad Venkata Rama, M.B.B.S., Irving, TX
Penzotti, Jennifer, M.D., Madison, WI
Peter, Arley A., M.D., Ashland, KY
Peterman, Mark, M.D., Plano, TX
Peykar, Sidney, M.D., Port Charlotte, FL
Pham, Michael X., M.D., San Francisco, CA
Pham, Quan V., M.D., Edina, MN
Pham, Tuan Anh, M.D., Upland, CA
Pillai, Dilip, M.D., Cleveland, OH
Pinkerman, Charles L., D.O., St. Louis Park, MN
Piscopiello, Michael, M.D., East Brunswick, NJ
Poh, Kian Keong, M.B., B.Ch., Singapore
Polin, Nichole Marie, M.D., Gladwyne, PA
Polinsky, Ronald J., Jr., M.D., Wyomissing, PA
Polizzi, Joseph Lyle, M.D., Saint Louis, MO
Pope, Theodore W., M.D., M.S., Henderson, NV
Porkert, Markus, M.D., Decatur, GA
Pratap, T., M.B.B.S., Jamesville, NY
Puppala, Jagadish, M.D., Flower Mound, TX
Puri, Aniket, M.B.B.S., M.D., India
Qureshi, Ehtasham A., M.B.B.S., Lewes, DE
Rahman, Matiur, M.B.B.S., Ph.D., Bangladesh
Rahmatullah, Syed I., M.B.B.S., Saudi Arabia
Raio, Nicolas, M.D., Huntington Station, NY
Rajaratnam, Rohan R., M.B.B.S., Australia
Ramakrishna, Gautam, M.D., Fairfax, VA
Rapp, Audrey Hernandez, M.D., Malvern, PA
Rathi, Vikas, M.D., Pittsburgh, PA
Reddy, Ravinder Baimeedi, M.B.B.S., Whitehouse,
TX
Reinhardt, Sean, M.D., Doylestown, PA
Reuss, Christina S., M.D., Scottsdale, AZ
Rhim, Eugene S., M.D., New York, NY
Riad, Kamal Soddi, M.D., Chesterland, OH
Riley, Steven, M.D., Portland, OR
Rimawi, Asem A., M.D., Evansville, IN
Ritter, Nathan, M.D., Pittsford, NY
Rivas-Gotz, Carlos E., M.D., Lee Summit, MO
Robbins, Joel, M.D., Kildeer, IL
Robinson, Stephen, M.D., Raleigh, NC
Rodriguez Castro, Jose M., M.D., Vega Baja, PR
Rokos, Ivan, M.D., Altadena, CA
Roshandel, Zia, M.D., Culpepper, VA
Ross, Alicia, M.D., Portland, OR
Roth, Jason E., M.D., El Paso, TX
Rovner, Aleksandr, M.D., Erie, PA
Rudo, Todd J., M.D., Bryn Mawr, PA
Rugg, Sarah Sartini, M.D., Lexington, KY
Ruggeroli, Charles, M.D., Las Vegas, NV
Rutkin, Bruce, M.D., Manhasset, NY
Saeed, Ibrahim Muhammad, M.D., Saint Louis,
MO
Sahni, Gagan D., M.D., New York, NY
Saini, Rajnish, M.D., Princeton, NJ
Saito, Yuji, M.D., Ph.D., San Diego, CA
Salem, Yasser S., M.D., Marinette, WI
Saluja, Matoo, M.D., Buffalo, NY
Sanchez-Velez, Magda E., M.D., Heathrow, FL
Sarabi, Mahzyar Dennis, M.D., Philadelphia, PA
Sathyamoorthy, Mohan, M.D., Nashville, TN
Satti, Srinivasa Dinakar Reddy, M.D., Canton, OH
Sauer, William H., M.D., Denver, CO
Saxena, Sanjeev, M.D., Fort Payne, AL
Sbarouni, Eftihia, M.D., Greece
Scaffidi, Roberto, M.D., Dover, DE
Scalise, Filippo, M.D., Italy
Schumaecker, Matthew M., M.D., Allentown, PA
Scirica, Benjamin M., M.D., M.P.H., Boston, MA
Scridon, Cristiana, M.D., Vero Beach, FL
Scully, Brian Thomas, M.D., Pedro Bay, AK
Seidensticker, Daniel F., M.D., San Diego, CA
Sen, Soma, M.B.B.S., Edina, MN
Sengupta, Ranjita, M.B.B.S., Edison, NJ
Seth, Adhar, M.D., Phoenix, AZ
Shah, Amit D., M.D., Ph.D., Bogart, GA
Shah, Gopi A., M.B.B.S., Houston, TX
Shah, Svati Hasmukh, M.D., Durham, NC
Shaikh, Fareed R., M.B.B.S., New Albany, OH
Shaikh, Shahbaaz Ahsan, M.D., Vero Beach, FL
Shanahan, James F., M.D., Pittsburgh, PA
Shapira, Adam Ross, M.D., Dallas, TX
Sharma, Atul, M.D., New York, NY
Sharma, Harinder, M.B.B.S., King Of Prussia, PA
Sharma, Reetu, M.D., Troy, MI
Sheikh, Abdul, M.D., Bradenton, FL
Shenkman, Heather, M.D., Los Angeles, CA
Shenouda, David A., D.O., East Setauket, NY
Siddiqui, Hina Farooq, M.B.B.S., The Woodlands,
TX
Siddiqui, Saeed A., M.B.B.S., Valley Stream, NY
Silva, Carlos E.S., M.D., Brazil
Simao, Nasser Sarkis, M.D., Brazil
Singh, Harshinder, M.D., Tampa, FL
Singh, Kanwar Paul, M.D., West Hartford, CT
Singh, Rajinder P., M.B.B.S., Cincinnati, OH
Slattery, Terrence Thomas, M.D., Council Bluffs, IA
Sliwa, Karen, M.D., Ph.D., South Africa
Smith, Richard L., II, M.D., Morgantown, WV
Smith, Robert L., M.D., Tulsa, OK
Smyth, Susan, M.D., Ph.D., Lexington, KY
Solanki, Kalpesh, D.O., Ocala, FL
Sorof, Suzanne, M.D., Phoenix, AZ
Sorrentino, Denise M., M.D., Ames, IA
Soto, Gabriel E., M.D., Ph.D., Cape Girardeau, MO
Soundarraj, Dwarakraj, M.B.B.S., San Antonio, TX
Spizzieri, Christopher, D.O., Harrisburg, PA
Sposato, Joseph J., D.O., Portsmouth, VA
Spratt, James C S, M.B.B.S., United Kingdom
Srivathsan, Komandoor S., M.B.B.S., Phoenix, AZ
Stauder, Michael, M.D., Hubbardston, MA
Stellar, William A., M.D., Rancho Mirage, CA
Stergiopoulos, Kathleen, M.D., Ph.D., Garden City,
NY
Stinis, Curtiss, M.D., San Diego, CA
Storozynsky, Eugene, M.D., Ph.D., Rochester, NY
Strader, James R., Jr., M.D., Brooks City-Base, TX
Strickland, James L., M.D., The Woodlands, TX
Suero, James Anthony, M.D., Auburn, WA
Sura, Amish, M.D., Baltimore, MD
Sussman, Jonathan, M.D., Morristown, NJ
Szombathy, Tamas, M.D., Jamesville, NY
Tamirisa, Kamala P., M.D., Sylvania, OH
Tan, Shen-Li, M.B.B.S., Salem, VA
Ternay, John A., M.D., Knoxville, TN
Thayil, George, M.D., India
Thomas, Kevin L., M.D., Durham, NC
Thompsen, Jeffrey P., M.D., Enfield, CT
Thorne, Keith D., M.D., Jackson, MS
Tillman, Tywaun, M.D., Victoria, TX
Timimi, Farris K., M.D., Rochester, MN
Tolentino, Alfonso Ofreneo, M.D., Miami Beach,
FL
Tran, Peter Phuoc, M.D., Walnut Creek, CA
Tran, Trung, M.D., Saint Louis, MO
Tremmel, Jennifer, M.D., Redwood City, CA
Tricomi, Albert J, M.D., Canandaigua, NY
Trinidad, Dianolis, M.D., San Juan, PR
Trubelja, Nenad, M.D., New York, NY
Tsiamtsiouris, Theofanis, M.D., Roslyn, NY
Tsvetkova, Tatiana O., M.D., Wheat Ridge, CO
Turner, Scott, D.O., Sherman, TX
Tziakas, Dimitrios, M.D., Greece
Uchida, Takahiro, M.D., Marlborough, MA
Umakanthan, Branavan, D.O., Henderson, NV
Vakani, Mohammed Tariq, M.B.B.S., Sault Sainte
Marie, MI
Valente, Anne Marie, M.D., Boston, MA
Varma, Jai, M.B.B.S., Shreveport, LA
Vaz, Dev G., M.D., Simpsonville, SC
Venugopal, Sandhya, M.D., Sacramento, CA
Vesely, Mark R., M.D., Baltimore, MD
Villareal, Rollo Pebenito, M.D., Greenwood, SC
Villines, Todd C., M.D., Rockville, MD
Vitarius, James, M.D., Castle Point, NY
Voeltz, Michele Doughty, M.D., Decatur, GA
Vogl, Edward, M.B.B.S., Australia
Vorobiof, Gabriel, M.D., New Haven, CT
Vu, John Dinh, M.D., San Ramon, CA
Wadhwa, Parvindar S., M.B.B.S., Anaheim, CA
Wadhwani, Bhagwan J., M.B.B.S., Brownsville, PA
Wang, Jian-An, M.D., Ph.D., China
Wang, Xingli, M.D., Ph.D., Kenilworth, NJ
Warren, Roderic J., M.B.B.S., Ph.D., Australia
Warth, David C., M.D., Seattle, WA
Watanabe, Colin T., M.D., Los Angeles, CA
Waters, Richard E., M.D., Stockton, CA
Wazni, Oussama M., M.D., Pepper Pike, OH
Wehr, Chris J., M.D., Albuquerque, NM
Weigold, William Guy, III, M.D., Washington, DC
Weisen, Steven F., M.D., Morris Plains, NJ
Weissman, Andrew, M.D., Englewood, NJ
Weissman, Gaby, M.D., Washington, DC
Wen, Shih-Te, M.D., Ph.D., Newburyport, MA
Wickliffe, Andrew C., M.D., Atlanta, GA
Wijetunga, Mevan N., M.D., Saint Cloud, MN
Wiley, Jose M., M.D., Port Chester, NY
Wiley, Mark, M.D., Kansas City, KS
Wilkins, Robert G., M.D., Hattiesburg, MS
Willems, James P., M.D., Seattle, WA
Williams, Jeffrey L., M.D., Lebanon, PA
Williams, Timothy R., M.D., Charlottesville, VA
Wilson, Brent, M.D., Salt Lake City, UT
Wimmer, Alan P., M.D., Kansas City, MO
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Witte, Klaus K., M.D., United Kingdom
Witteles, Ronald, M.D., Stanford, CA
Wiviott, Stephen D., M.D., Boston, MA
Wolfson, Keith R., M.D., Princeton, NJ
Wood, Gregory J., D.O., Massillon, OH
Wu, Fred, M.D., Boston, MA
Wylie, John V., M.D., Boston, MA
Wyman, Rachael Ann, M.D., Kirkland, WA
Xu, Yawei, M.D., China
Yamin, Muhammad, M.D., Indonesia
Yang, YueJin, M.D., Ph.D., China
Yee, Gennie, M.D., Sunnyvale, CA
Yeh, Jennifer Lin, M.D., Savannah, GA
Yehudai, Loran, M.D., Vancouver, WA
Yogeswaran, Pararajasingam, M.B.B.S., Erie, PA
Younis, George, M.D., Houston, TX
Yuan, Hong, M.D., China
Zacks, Eran, M.D., Lawrenceville, NJ
Zacks, Jerome S, M.D., Fair Lawn, NJ
Zamani, Neda, M.D., Wheaton, IL
Zein, Amine, D.O., Garden City, MI
Zhang, Yun, M.D., China
Zhang, Zhi Wei, M.D., China
Zhou, Yujie, M.D., China
Zouzoulas, Stephen, M.D., Gastonia, NC
ASSOCIATE FELLOW
Baqui, Muhammad A., M.B.B.S., Bangladesh
Hemstreet, George P., IV, M.D., Tuscaloosa, AL
Kumar, Sudeep, M.B.B.S., India
Mandal, Subroto, M.D., India
Manohar Rao, Kollurkar R., M.B.B.S., India
Rawat, Anurag, M.D., India
Shakir, Dourald K., M.B., Ch.B., Qatar
Shukkur, Abdul Mohammed, M.B.B.S., Kuwait
MEMBER
Alldredge, Stephen G., D.O., Davenport, IA
Amin, Jatin N., M.D., Wildomar, CA
Vipperla, Sujatha, M.B.B.S., India
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